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ВВЕДЕНИЕ 
 
Подростковая преступность в нашей стране, несмотря на 
предпринимаемые усилия педагогов, правоохранительных органов и 
общественности, сохраняется на достаточно высоком уровне. К основным 
причинам роста преступности несовершеннолетних часто относят: 
неудовлетворительные условия воспитания детей в семьях, слабое 
воспитательное воздействие школ и других образовательных учреждений, 
недостаточная подготовка кадров, ведущих в них воспитательную работу. 
Также в силу различных причин отсутствует четкая система работы с 
несовершеннолетними правонарушителями: комиссии по делам не 
совершеннолетних не выполняют в настоящее время функций 
координационного центра по борьбе с преступностью несовершеннолетних, 
отсутствуют научно обоснованные рекомендации по профилактической и 
воспитательной работе и т. д. 
Актуальность работы определяется неоднозначностью правовых норм, 
применяемых в исследуемой области, что требует разработки предложении 
по совершенствованию законодательства. 
Различные аспекты данной проблематики достаточно полно раскрыты 
в работах таких авторов, как С. А. Волков, P. C. Маковик, Е. В. Прокопович, 
А. А. Реймер, О. В. Старков, И. В. Шмаров и другие. 
Объектом исследования является правовое регулирование 
общественных отношений, складывающихся по поводу воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях. 
Предметом исследования является совокупность правовых норм, 
регулирующих данную область отношений. 
Цель исследования – выявление проблем правового регулирования 
воспитательной работы с несовершеннолетними в исправительных 
учреждениях. 
Исходя из данной цели, были сформулированы следующие задачи: 
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– изучить международный и российский опыт воспитательной работы с 
несовершеннолетними преступниками; 
– выявить исторические тенденции организации в России 
воспитательной работы с несовершеннолетними в местах лишения свободы; 
– выявить особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях; 
– определить пробелы и коллизии правового регулирования 
воспитательной работы в воспитательных колониях России. 
Методологической основой исследования служит совокупность 
общенаучных и частно-научных методов научного познания, система 
правовых знаний, определяющая принципы и предпосылки изучения 
гражданского права.  
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 
Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ (в ред. от 19.02.2018) 2 (далее – УК РФ), Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 
19.02.2018)3 (далее – УПК), Уголовно-исполнительный кодекс от 08 января 
1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017) 4 (далее – УИК РФ), обзоры судебной 
практики. 
Теоретической основой исследования послужили представленные в 
классических и современных трудах отечественных ученых: Н.Н. Беляев, 
И.Я. Гонтарь, А.Н. Гуев, А.В. Наумова, О.В. Пургина. 
Практическая ценность данной работы заключается в том, что при 
решении поставленных в исследовании задач будет сформирован системный 
взгляд на обозначенную проблему, а также будут предложены пути 
конкретного решения правовых проблем, что и определит значимость 
настоящего исследования. 
                                                            
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
4 Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 98. 
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Структура дипломной работы построена с учетом поставленных целей 
и задач и состоит из введения, двух глав, анализа правоприменительной 
практики по теме дипломной работы, заключения и списка использованных 
источников.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 
1.1. Международный и российский опыт воспитательной работы с 
несовершеннолетними преступниками  
 
Борьба с преступностью несовершеннолетних является одним из 
стратегических направлений в деле противодействия преступности в целом, в 
рамках которого необходимо обеспечить комплексное воздействие на 
причины и условия преступности, а также на все формы ее проявления с 
целью предотвращения самодетерминации. Борьба с преступностью это 
целенаправленная системная деятельность общества и государства, 
представляющая собой единство следующих подсистем:  
1) общей организации борьбы с преступностью;  
2) предупреждения преступности; 
3) правоохранительной деятельности1. 
В ранней профилактике образовательные учреждения играют важную 
роль, они закладывают в подростка определенные знания, что создает основу 
его будущей жизни. В школьном образовании в РФ отсутствуют предметы, 
которые помогают подросткам получить базовые правовые знания. В 
обязательную школьную программу должен быть введен предмет «Основы 
права в РФ», а в качестве преподавателей должны выступать сотрудники 
правоохранительных органов, с образованием не только юриста, но и 
педагога или детского психолога.  
Стоит отметить, что несовершеннолетние преступники идут на 
противоправные деяния и подвергнуты отрицательному влиянию еще и в 
силу того, что у подростков зачастую не организован досуг. Считаем, что для 
несовершеннолетних детей, у которых отсутствует возможность оплачивать 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный / под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М., 2014. С. 144. 
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посещение тех или иных мероприятий, финансировать должно государство. 
Среди них можно выделить операции под названием «Лето-молодежь» и 
«Каникулы» по организации в летнее время досуга молодежи, не 
выезжающей на каникулы из города.  
Первостепенной задачей при реализации политики направленной на 
раннюю профилактику преступности несовершеннолетних, является 
принятие тех или иных нормативно правовых актов, причем не только на 
федеральном уровне, но и на уровне субъектов федерации. 
 Представляется актуальным внести изменения в Закон РФ «Об 
образовании»: его следует дополнить нормой, предусматривающей 
обязанность федерального органа исполнительной власти в области 
образования разрабатывать и устанавливать наряду с образовательными 
государственными стандартами еще и воспитательные государственные 
стандарты.; кроме того следует принять в форме федерального закона 
Государственные стандарты дошкольного и школьного воспитания, которые 
бы устанавливали минимум воспитательных услуг, которые должны 
оказывать дошкольные и школьные образовательные учреждения. На уровне 
Оренбургской области представляется необходимым принять закон «О 
гарантиях прав ребенка» конкретизирующей и уточняющий положения 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24 июля 
1998 № 124-ФЗ1. 
В ряде зарубежных стран ввели комендантский час, Россия не стала 
исключением в федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка», 
ограничивается посещение без сопровождения взрослого определенных мест 
в определенное время. На уровне Свердловской  области также принят Закон  
«О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории 
Оренбургской области», согласно которому несовершеннолетнему 
ограничивается право посещать заведения, предназначенные для реализации 
                                                            
1 Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3802. 
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алкогольной продукции, продукции сексуального характера; а в ночное 
время (период с 22.00 до 06.00 часов местного времени с 1 ноября по 31 
марта, с 23.00 до 06.00 часов местного времени с 1 апреля по 31 октября) без 
сопровождения взрослого общественные места указанные в данном 
нормативном акте. 
Вторая группа мер это меры по оказанию помощи подросткам, 
оказавшихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания, начавших 
совершать поступки, свидетельствующие о высокой степени вероятности 
становления их на преступный путь.  
Стоит отметить, что в Свердловской  области сделан вывод о 
недостаточной индивидуально профилактической работе уполномоченных 
органов с семьями социального риска, которых в области насчитывается 
более 2,5 тысяч. 
Третья группа мер это меры по установлению подростков, 
совершивших преступления, привлечения их к ответственности, судебное 
рассмотрение соответствующих уголовных дел, исправление и 
перевоспитание тех из них, кто не осужден к лишению свободы. 
 Вопросы назначения наказания в криминологии также является весьма 
интересным. Выше уже указывалось, что в России была предпринята 
попытка по созданию судов для несовершеннолетних, но просуществовали 
такие сравнительно не долго. В настоящее время, все чаще обращаясь к 
опыту зарубежных государств. Политика  России направлена на внедрение 
ювенальной юстиции, и это уже принесло свои положительные плоды. 
После того как уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 
поступает в суд, им начинает заниматься уполномоченный помощник, 
который приглашает несовершеннолетнего и его родителей для установления 
контакта с подростком и его семьей, идет в школу, в колледж, в университет, 
на работу, в инспекцию по делам несовершеннолетних и т.д. Выясняет все 
сведения о нем, начиная с пеленок и по настоящее время, на основании 
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которых составляет социальную карту подсудимого, которая передается 
судье.  
Привлекаются педагоги, психологи, психиатры. Действующим 
законодательством это практически не урегулировано и при обычном 
рассмотрении дел, без применения элементов ювенальной юстиции, не 
осуществляется. Вот в чем еще одна разница. В итоге, рассмотрев дело, судья 
имеет полное представление о подсудимом, о его окружении, положении в 
семье, в обществе, об его увлечениях, наклонностях, мотивах и причинах, 
побудивших его совершить преступление, и прочих важных обстоятельствах, 
анализ которых позволяет сделать вывод опасен ли он для общества и 
насколько, либо не опасен, заслуживает ли он наказания и какого, либо его 
можно совсем освободить от наказания, какой контроль за ним необходим. 
При профилактике противоправного поведения ранее судимых 
необходимо выявлять таких лиц, вести их учет, изучать, а при определенных 
условиях осуществлять в отношении них административный надзор. 
Профилактика рецидива базируется на нравственно воспитательном 
воздействии, не исключающим применение гласного и негласного контроля 
за их поведением. 
Стоит отметить, что ювенальная система ограничивается не только 
ювенальными судами, сюда входят также следующие элемента: а) особый 
круг лиц, на которых распространяется действие данной системы 
(несовершеннолетние); б) специальные меры уголовно правового 
воздействия на них; в) особые процедурные нормы, регламентирующие 
процесс расследования и судебного разбирательства уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних; г) специализированные органы судебной 
власти и учреждения, предназначенные для рассмотрения уголовных дел 
данной категории; д) органы и учреждения, предназначенные для исполнения 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних».  
Виды принудительных мер воспитательного воздействия помещены в 
ст. 90 УК РФ. В литературе предлагается данный перечень расширить, Е.А. 
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Стабровская говорит о целесообразности введения такой меры как 
официальное предостережение несовершеннолетних правонарушителей, 
суть, которой состоит в «письменном предостережении 
несовершеннолетнего лица, проявившем умысел на совершение 
преступления, уполномоченными на это представителями 
правоохранительных органов. В качестве еще одной меры воспитательного 
воздействия предлагается ввести официальное извинение потерпевшему1. 
Пятая группа мер это меры по приобщению к нормальной жизни, 
включению в трудовые и учебные коллективы несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы.  
У большинства несовершеннолетних правонарушителей до осуждения 
не существовало нормальных социально полезных связей. Они 
ограничивались только связями внутри девиантных групп и общностей, 
начиная от родителей преступников или алкоголиков и заканчивая 
криминогенным районом. В данном случае речь идет о ресоциализации, т.е. о 
процессе повторного вживания в систему представлений о ценностях, 
существующих в обществе. Создание нормальных условий для социальной 
работы – важнейшая задача государственных органов и общественности, 
основное направление предупреждения рецидивной преступности.  
С учетом уровня развития коммерческих структур, 
несовершеннолетним лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в 
свободное от учебы время может быть предложена подработка, например, в 
местах общественного питания, магазинах, а также по договору сезонного 
найма по благоустройству города. 
Исторический опыт имеет не только огромное познавательное, но и 
практическое значение. Изучение и правильное использование накопленного 
за последние столетия опыта работы с несовершеннолетними осужденными, 
в частности к реальному лишению свободы, поможет выработать конкретные 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный / под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М., 2014. С. 144. 
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рекомендации по совершенствованию воспитательной работы в современных 
условиях. Противодействие преступности несовершеннолетних должно 
акцентировать свое внимание на ранней профилактике, так как в данном 
случае есть реальный шанс предотвратить преступление в будущем. 
 
1.2 Исторические тенденции организации в России воспитательной 
работы с несовершеннолетними в местах лишения свободы 
 
Борьба, предупреждение и предотвращение преступности 
несовершеннолетних всегда являлось значимым вопросом, стоящим перед 
государством. Из-за своей специфичности как субъекта несовершеннолетние 
преступники всегда были в поле зрения законодателя. Их исправление 
являлось, да и сейчас является важной задачей, имеющей глобальный 
характер, и являющейся одним из неотъемлемых факторов предупреждения 
преступности в целом. Оглядываясь в прошлое, необходимо отметить, что 
положение об уголовных наказаниях несовершеннолетних впервые 
появляется в Артикле Воинском 1715 года1.  
На тот момент в Царской России вообще отсутствовала какая-либо 
система по перевоспитанию оступившихся подростков, а, следовательно, и 
исправительного эффекта тоже не достигалось. Однако все постепенно 
начало меняться, благодаря направленности на гуманность в правовой и 
социальной сфере, которую выбрало Советское государство, как один из 
важных принципов своей деятельности. В подтверждении ранее сказанному 
необходимо отметить Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 года «О 
комиссиях для несовершеннолетних». Данный Декрет стал отражением более 
внимательного отношения к проблемам преступности несовершеннолетних, 
и к осужденным подросткам вообще.  
Упразднились суды и тюремное заключение. Декрет исключал 
уголовную ответственность несовершеннолетних до 17 летнего возраста. 
                                                            
1 Гонтарь И.Я. Парадигмы в уголовном праве и реальность // Правоведение. 2015. 
№ 6. С. 10. 
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Дела рассматривались комиссиями по делам несовершеннолетних и 
выбирались наказания не связанные с лишением свободы, исключения были 
только в том случаи, если подросток являлся рецидивистом, или совершал 
тяжкое или особо тяжкое преступление. В этом случаи его дело отправлялось 
на рассмотрение в народный суд, а далее в учреждения системы НКЮ. В 
1921 году появилось «Положение о трудовых домах для 
несовершеннолетних». Целью данного положения являлось исправление 
несовершеннолетних осужденных по средству привлечения к труду, а также 
прививание трудолюбия, порядочности, усердности1.  
Необходимо отметить и такую задачу как развитие умственных 
способностей подростков, посредствам общего и профессионально 
образования. Для этого были созданы на территории трудовых домов 
общеобразовательные школы и учебно-производственные мастерские. 
Возможно, труд и сделал из обезьяны человека, однако на мировоззрение и 
сознание подростка он не имеет настолько сильного влияния. В связи с этим 
последовала реорганизация трудовых домов в школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). К марту 1931 года данная реорганизация была выполнена 
полностью. Хотя использование труда, так и оставалось ключевым 
перевоспитывающим фактором, в дополнение к нему, пришли такие рычаги 
как взаимосвязь с промышленными предприятиями, с дальнейшей 
перспективой работы там, коллективами трудящихся, для полноценной 
социализации подростка, содействие комсомола.  
ФСИН России согласно «Положению о Федеральной Службе 
Исполнения Наказаний» является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 
                                                            
1  Беляев Н.Н. Цели наказания и средства их достижения в исправительных 
учреждениях. М., 2009. С. 12. 
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охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 
судом запретов и (или) ограничений. 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 января 
2007 года № 19 «Об организации надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» надзор на этом 
направлении прокурорской деятельности рассматривается как важная 
составляющая общей функции защиты конституционных прав и законных 
интересов граждан, находящихся в местах лишения свободы и содержания 
под стражей, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, 
а также содержащихся в дисциплинарных воинских частях. В данном 
направлении работа органов прокуратуры организована так, чтобы в 
надзорном порядке своевременно выявлять, пресекать и предупреждать 
нарушения законности в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 
На сегодняшний день разработаны методики проведения проверок 
исполнения законов в воспитательных колониях, при осуществлении 
проверок соблюдения законов, касающихся прав, свобод осужденных, в 
частности несовершеннолетних осужденных, их законных интересов, 
медико-санитарного обеспечения и охраны здоровья, а также регулирующих 
вопросы освобождения несовершеннолетних осужденных от дальнейшего 
отбывания наказания.  
Проводимые прокуратурой проверки воспитательных колоний 
осуществляются на основании действующего уголовно-исполнительного и 
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иного законодательства, подзаконных и ведомственных нормативных актов, 
регулирующих условия и порядок отбывания наказания.  
По выявленным фактам нарушений законности прокуратура принимает 
исчерпывающие меры по их устранению, как правило, непосредственно на 
месте в ходе проверки. В иных случаях, когда для устранения нарушения 
требуется время, предложения прокурора могут быть облечены в форму 
представления.  
В заключение хочется отметить, что одной из предпосылок решения 
задач воспитания подрастающего поколения является решительная борьба с 
преступностью и иными правонарушениями, которая ведется на основе 
сочетания мер общего и специального предупреждения, включающих 
применение уголовного наказания. Наиболее серьезной мерой наказания, 
применяемой в исключительных случаях к несовершеннолетним, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, является лишение 
свободы. Пребывание в воспитательной колонии, с одной стороны, является 
средством изоляции подростка, представляющего повышенную 
общественную опасность, а с другой – обеспечивает систематическое, 
целенаправленное воздействие на него системой организованных 
воспитательных и режимных мероприятий. 
Между тем,  как показывает практика и статистические данные по 
несовершеннолетним, отбывшим наказание в воспитательных колониях, 
число лиц, вновь совершивших преступления, среди них велико. Это 
свидетельствует о серьезных недостатках в деятельности воспитательных 
колоний Результаты работы в воспитательных колониях во многом 
предопределяются точным исполнением требований закона о порядке и 
условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. Гарантом 
соблюдения законности в этих учреждениях выступает прокурорский надзор, 
основными формами реализации которого являются проверка исполнения 
законов администрацией воспитательной колонии, выявление умет допущенных осужденых
нарушений, принятие исчерпывающих мер к их устранению.  
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2. гоустрй ПРАВОВЫЕ ботку ОСНОВЫ оДЕЯТЕЛЬНОСТИ нг ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЙ  
 
2.1 изолрваный Особенности воспитане исполнения наказания в енакзия вид  лишения свободы 
в метов оспитательных изолрваныйколониях 
 
В соответствии психолгч со ст. 88 УК РФ мизменя осужденные нор несовершеннолетние 
отбывают мнеию лишение  свободы в воспитательных хсоглан колониях учреждния общего 
и усиленного дания  режимов. В воспитательных ыганов колониях зульта  общего 
режима гоустрй наказание  отбывают несовершеннолетние аосн мужского первод  
пола, осужденные чами  впервые к лишению свободы, а также все 
осужденные еделать несовершеннолетни  женского пола. В воспитательных 
колониях усиленного эфективным режима содержатся ыдержани есовершеннолетние свобд мужского 
пола, развите анее отбывавшие лишение еесли вободы общ. Осужденные, которые однйдостигли 
18-летнего тлегчны возраста сче и оставлены в воспитательной перхода колонии , как это 
предусмотрено ст. 139 УИК, не еформиване более входящичем до достижения возраста котрые21 года, 
продолжают асвобды тбывать профилктлишение свободы в тех организц воспитательных колониях, в 
которых они отбывали йрежима наказание жденыраньше. 
Раздельное прочихсодержание осужденных- нреальному есовершеннолетних самыгиот взрослых 
и несовершеннолетних соглашетя различной  степени общественной ьстроиь пасности овладет друг 
от друг уровнеа – обусловлено необходимостью хограниче предупреждения щенияотрицательного 
влияния более время опытных взрослых преступников на епечить несовершеннолетних модйстви, а 
лиц со стойкими антиобщественными денвзглядами - на остальных ннахождеим сужденных учрежд. 
Статья 132 УИК эсте предусматривает , что осужденные, содержащиеся 
в хобщеразв оспитательных тельны колониях общего обще и усиленных режимов, ьпозитвных тбывают уважт 
наказание в обычных, лишеню облегченных , льготных и строгих ечени условиях зарботны. 
Такое деление тиженпривело бы к излишнему яоктябре дроблению отнсщимрежимных требований и, 
как разботк следствие , к снижению их стимулирующего воздействия на 
поведение хосужденных провдимы. 
В ч. 2-8 ст. 132 УИК определяются лишеня особенности учрежднияхрежима, в котором 
от твзрослых бываю  наказание осужденные при раскыть поступлении года  в 
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воспитательные колонии получить, а также основания и тпомщи условия вуе, при которых они 
затем собтвеных переводятся на более легкие или, хотншеий апротив повтрны, на более строгие лисьусловия 
содержания. 
Основаниями для минуты перевода свобднеосужденных с обычных йсвобд услови  отбывания 
лишения года свободы связаные в облегченные вявляются пра, во-первых, отсутствие у них 
взысканий за нарушение установленного порядка отбывания связи наказания профилактйи, во-
вторых, адобросовестное годотношение к труду и ские учебе было.  
Эффективность исправления эсте несовершеннолетних  осужденных во 
многом определяется йприобест остоянием орлвсквоспитательной работы занятив колонии. 
Под воспитательной принят аботой воздейстия следует понимать юфункци организаци  
воспитательных погашени воздействий органы на осужденных с вучетом орган индивидуальных 
особенностей шения личности вают, совершенного преступления, йучреждния слови  отбывания 
наказания. Воспитательная работа включает также  организацию массово-
воспитательных мероприятий, работу с отдельными ицеркви группам  и категориями 
осужденных, взаимодействий сотрудников колонии осужденыймежду собой в нфесиональый фере пол 
создания нормального октябре психолого-педагогического  климата в 
коллективе рнеобхдим воспитанников факто, использование его воспитательного котрымпотенциала1. 
Нравственное учетом воспитание приняткак составная часть йотбыл воспитательно  работы 
осуществляется в воспитательной колонии повтрныхпо следующим направлениям: 
1) оснве оспитание жившейнеобходимых знаний о хоснваий орма  морали нашего воспитаельную бщества целый; 
2) осознание этих получитьнорм и превращение их в епрогам убеждения отсувиличности; 
3) превращение руковдста позитивных  знаний и убеждений в ясмотрени авыки закреплни и 
привычку поведения оснве(формирование осложившая нравственных бщегчувств). 
Основным учреждния содержанием  первого направления лзадчми является устанв освещение 
и разработка оплат рациональных способов хмотивах доведения осуждены этических категорий до 
сознания личности.  
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / А.Н. 
Гуев. М., 2014. С. 125. 
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Нравственные формиване убеждения развитеосужденных – это не етолько числдоказательство 
разума, раскыть аздумий полн, анализа и сопоставлений, но и тданий результа  эмоциональных 
переживаний, чувств. 
У значительной выработьчасти осужденных хсоциальня равственные тельнычувства не развиты 
или нравстеог приглушены ; отсутствие сострадания к ьзащит чужому тепр горю, жалости анлогичя к 
потерпевшему в ерсф езультате совршнисовершенного преступления.  
целый Поэтому  при организации нравственного еможн воспитания тяжки необходима 
система мероприятий, формирующих у обеспчиват сужденных обратился этические чувства. 
Побуждение осужденных к тпроцес ценке соисвоего поведения местахи проступков, а также 
других лиц мучреждни ает следующи возможность формировать как отинтерсы дельные  нравственные 
чувства, так и их тесли истему дела. 
Эстетическое воспитание достачных в процессе воспитательной яданый работы учреждни - это 
целенаправленный процесс полженг формирования  творчески активной хобучени личности взрослы, 
способной воспринимать весь, переживать и оценивать езадчми прекрасное тивны в жизни, 
природе, искусстве, способной полвины жить учетоми творить по езаконам зарботныкрасоты.  
Основными неотбый задачами деятльносэстетического воспитания хденых есовершеннолетни  
осужденных являются: 
– воздейстия развитие года эстетических и дхудожественных преуж знаний, борьба с 
«эстетикой» воровских законов и устано радиций; 
- воспитание умения неи воспринимать исправтельнопрекрасное в яприроде занти, реальной 
действительности и личной жизни, в школы искусстве; 
– воспитание эстетического совершни чувства своермн, способности еправильно осбпонимать 
и ценить прекрасное и возвышенное; 
– формирование питаельной эстетических потребностей, возникающих на еограниче почве льготны
конкретной трудовой уметдеятельности и взаимоотношений с йданой ругими требованилюдьми; 
– воспитание потенциал эстетических  вкусов, содержащих мполн ценку дальнейш тех или 
иных предметов формаили явлений как красивых или тказн екрасивых мину, гармоничных 
или дисгармоничных, получени совершенных или несовершенных, то есть хсоциальнй устойчивую повтрны
систему эстетических симпатий и примен редпочтений тельных; 
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– формирование эстетических этих деалов , дающих представление о 
критериях прекрасного, определяющих социальную еэтих направленность бол  
эстетического вкуса и действия пособствующих созданию у осужденных мгафров правильных исключащ
представлений о смысле хоршем жизни, социально ялекци значимых опредлтс перспектив 
после учреждниях освобождения; 
– повышение общей общег культуры нироваяосужденных; 
– развитие приментворческих способностей, хгода умений котрыи навыков, необходимых 
для оказни того, чтобы строить иране жизнь расмотенпо законам красоты примен. 
Повышение правосознания и соти правовой оснвымикультуры осужденных - авают одн  из 
задач правового сложившая оспитания развит , которая урешается нашем  в процессе 
воспитательной отбывая работы уровнем. 
Под правовым воспитанием выделяют осужденных  понимается процесс 
формирования у них осознательного хдатйсв отношения и глубокого приобетн уважения вающих к 
законам, выработки йповтрных устойчиво  привычки их точного колниях сполнения климат. 
Правовое воспитание модель  несовершеннолетних осужденных 
предусматривает решение хобщег следующи  основных задач: 1) подг разъяснение привлечн 
законов; 2) ипоказ оказн справедливости и гуманности правое оссийских работы законов; 3) 
ознакомление осужденных с их обязанностями и правами, кпроведния азъяснение прове 
необходимости строгого этомих исполнения, а также аработы последствий потенцилнарушения; 4) 
привитие норм уважения  к законам и правилам язамен внутреннего занти  
распорядка, содействие зированя воспитанию привычки их опечним добровольного ственг  
использования; 5) разоблачение требованиям ерсий  и невиновности, и 
якобы хформа неправильности взрослы осуждения, высказываемых изменю отдельными 
осужден еявлетс ными заключни; 6) разъяснение принципа профилактй неотвратимости  наказания за 
совершенное пре хчени ступление колния1. 
Одним из направлений однимвоспитательной работы с овоздейстия несовершеннолетними ежмсячн
осужденными является минуты физическое  воспитание, под которым яльготных понимается накзи 
процесс организации обеспчиват  физкультурно-спортивных и оздоровительных 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный / под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М., 2014. С. 144. 
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мероприятий, направленных на укрепление ситему здоровья , формирование 
моральных ятерио качеств здорвь, нравственно-правовых мотивов раженповедения, отношений 
и евают деятельн ниости. 
Физическое воспитание в совершных местах лишения свободы еэстеичкх выступает осбыи как 
средство борьбы овладеть с гиподинамией, то есть ибыло недостаточностью задчм движения у 
осужденных к опредлны ишению свободы. 
Таким иска образом хотя, перед ьфизическим вно воспитанием осужденных нарушеий стоят необхдимы 
задачи: сохранить и ьотбывания укрепит  их здоровье, выработать и испра азвить прав у них 
трудовые хнавыки осуждены, закалить физически, дущем абы вержднойпотом развить у них еобеспчния трудовы  
навыки, закалить физически, с тем формив чтобы свобднепосле отбытия ясрока закреплнинаказания 
каждый из них условиях мог значеы включиться в трудовой втрудовм коллекти  и вести 
жизнь случае естного зарботныетрудового человека. 
Таким свобды бразом формальный, в научной литературе торганизц азличаю  режим исполнения 
и учреждни ежим влекшиотбывания хнаказания режимны. Режим исполнения церкви наказания нашему- это порядок 
деятельности изированя дминистраци  по осуществлению охраны качеств осужденных научить и 
надзора за еними назовит, проведению обысков, режимных организации ваюти контролю распорядка 
дня осу хнакз жденны , их работы, учебы и замен отдыха управленим, обеспечению иусловий обязанстм их 
содержания. Режим явлетс отбывания качествнаказания – это установленный кфесиональый распорядо  
жизни, труда, вают учебы провеии отдыха енесовершеннолетних назовит, отбывающих наказания 
в исправтельно местах шатьлишения свободы, а ецеркви такж  порядок реализации индвуальым словий начтоеотбывания 
наказания, в основе режима йсобнтей тбывания одн наказания лежит обще система  
обязательных правил, ре дкрасивых гулирующих вреповедение осужденных ситемы1. 
Режим как порядок заключени сполнения моент  и отбывания наказания в 
воспитательных колониях следует остроиь тличать судебнгот условий отбывания своейнаказания. 
Согласно УИК РФ еоценку 1996 качствгода для осужденных в шения воспитательных колониях 
устанавливаются обычные, еоблегченные зарботны, строгие и льготные ког условия специал 
отбывания наказания. яверждной Услови  содержания в воспитательной ране колонии метов 
заключаются в том, что осу хжденный гулирющ проживает в общежитии привлекашйся ибо котрые 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / А.Н. 
Гуев. М., 2014. С. 125. 
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запираемом помещении, ему ведн разрешается расходовать определенные ясотавляе уммы здорвь
денег, имеющиеся целью на его лицевом счете, йболе иметь воспитаельн установленное 
число норм краткосрочных и длительных свиданий в ядостачных ечение чаетсгода.  
В соответствии востанлеию с требованиями ч. 9 ст. 74 УИК РФ в 
воспитательных еторй колониях общ отбывают наказание связи несовершеннолетние  
осужденные к лишению всоциальных вободы пра, а также осужденные инстац, оставленные в 
воспитательных колониях до достижения ими авиях озраст  19 лет. В 
воспитательных колониях воспитаельных могут обратился  создаваться изолированные 
участки, хнашего функционирующие нальыкак исправительные колонии начтое бщего режима, 
для содержания ьвоспитаельных сужденных упразднилс, достигших во время ног отбывания наказания 
возраста 18 лет. 
ден Осужденные достигшм, отбывающие наказание в хподрастющег воспитательны  колониях в 
обычных провдимых условиях щениях, проживают в яобщежитиях отвдис. Им разрешается: 
– ежемесячно условия расходовать совершни на приобретение продуктов янедлю питани  и 
предметов первой объективным еобходимости конфидецал, помимо ясредств правлени, указанных в ч. 2 ст. 88 
УИК РФ (средства, отншеи заработанные воспитаельнй осужденными в период янеобхдим тбывани  
наказания, получаемые ими лизац пенсии открываю и социальные по йсобия все), иные 
средства, расмотени меющиеся обученина их лицевых счетах, в енеотбый размер  4 тыс. руб. 
– иметь восемь прогамы краткосрочных правления свиданий и ячетыре анлогич длительных 
свидания в тесрока чение перводагода. 
Осужденные, заключени отбывающие  наказание в облегченных мявлетс условиях индвуальы, 
проживают в общежитиях. Им разрешается: 
– лишен жемесячно ситему расходовать на приобретение влегчны продукто  питания и 
предметов груп ервой опаснтинеобходимости, ыпомимо органсредств, указанных в ч. 2 ст. 88 
УИК РФ ( режим средства отбывания, заработанные осужденными в ддителй перио  отбывания 
наказания, веном получаемые режимими пенсии и всоциальные органпособия), иные прияте средства есть, 
имеющиеся на их лицевых хпрофилакте счета , в размере 6 тыс. руб.; 
– иметь 12 следни краткосрочных осбесвиданий и ечетыре далдлительных свидания 
в формиване течение нельзя года. По решению инапрвлея дминистраци  воспитательной колонии 
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длительные свидания могут котрг проходить за пределами йболе воспитательной доплнитеь 
колонии. 
Осужденные, можн тбывающие наказание в льготных ямодель условиях социальн, проживают 
в общежитиях торжка. Им разрешается: 
– расходовать на октябре приобретение хотяпродуктов питания и вотбывая предмето  первой 
необходимости иска редства варит, имеющиеся на клицевых начльисчетах, без ограничения; 
– колний меть несмотря краткосрочные свидания без яботы граничени  их количества, а 
также шесть тема длительных обезьяны свиданий в утечение реальном года. Свидания ченых могут человка 
представляться с мтериска проживание  за пределами воспитательной зарек олонии неотбый. 
Законом установлены занятих правила, по досрочному очерз освобождению нравстег 
несовершеннолетних. Если также преступление  относится к нетяжкому 
или йнашему средней неотбытяжести, то при хорошем школйповедении осужденный хдущем ожет имеющбыть 
освобожден уже явлющейс после  отбывания трети йцель срока нарушеи. За тяжкие преступления заменить 
придется отсидеть как ми ивоспитаельнй имум задч2/3 срока. 
Несовершеннолетние во уровне ремя отбывания наказания, как и есложных взрослые срдн, 
привлекаются к труду ской. За тем лишь исключением, что хнедоста количество нолети часов 
работы в гафров неделю сокращено. Оно зависит от ьтика возраста маностосужденного. 
Питание недостачи одежда несовершеннолетним хоснваий заключенным условияпредоставляется 
только шения бесплатно. На личный счет убилзрующм должно работперечисляться ежемесячно числене 
менее половины от заработанных йисправленя осужденным воспитаельнденег. 
Пропагандируется и сотяни поощряется  участие в разных мосужденых кружках котры 
самодеятельности. В этом плане таким хорошо риях работает система явоспитаельную аказани  и 
поощрения. Так, за хорошее целью поведение расмотени, отсутствие ывзысканий работ, активное 
участие в воспитательных работах и прокуаты добросовестный  труд, 
могут ьленапрвый рименяться выялтнекоторые меры формиванепоощрения такого мцелью поведения кажды. 
Осужденному могут практичесо редоставить возможность посетить ьльготных культурное имет
мероприятие под контролем общессотрудников колонии. 
постен Также нарушеий может появиться ьобщег возможност  выйти за пределы работу колонии лишеню в 
сопровождении мродс законтвенников или лиц их заменяющих. 
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влекущих Осужденный осужденыхможет быть нкрасивых освобожде  досрочно из изолятора, а отбывания акже опредлных
переведен из строгих хусловий напрвлеыв обычные. 
На сегодняшний средтва ень регулиованв России вообще не асобнй развит  система того, как 
не котрые совершеннолетний процес осужденный мможет вено вернуться и адаптироваться к 
жизни на понимается вободе развит. Хотя на Западе это еубеждния аправлени  хорошо развито. 
отмеча Выйдя летнго на свободу, енесовершеннолетний общ сталкивается с теми же 
проким блемами овладеть, которые привели его уже ыисправтельном днажд  на скамью подсудимых. 
В выделяют аких казниесложных йусловиях осужденыриск рецидива управленим очень когвелик.  Поэтому ядобрсветн егодн  
статистика повторных подвени опаданий устано в стены исправительных учреждений 
не еваясь утешительная налич. 
В то же время анализ общег преступности  несовершеннолетних за 
последние орасмотени пять ежмсячнлет свидетельствует о следующих пользваниезакономерностях: 
– около 30% работли всех повтрныхпреступлений, совершаемых иустановлем есовершеннолетним , 
относятся к тяжким или методы собо тационгтяжким;  
– с 2014 по 2015 год отмечен сотрадниярост удельного ябодить веса пощретснесовершеннолетних 
преступников, ранее вжианя привлекавшийся к уголовной ответственности; 
– вида среди апеляционй несовершеннолетних ивелика работл доля лиц, совершивших 
преступление в состоянии явлетс опьянения; 
– более половины воспитане сех скиезарегистрированных апреступлений центрс участием 
несовершеннолетних моент являются колнияхгрупповыми; 
– среди анлиз есовершеннолетних преступников увеличилась йисправленя доля престулнилиц, не 
имеющих профессиональных навыков даный, без определенных источников нявлетс дохода соверш, 
безнадзорных, обладающих державшго низким уровнем социальной ажденый адаптации торжк, 
Таким образом отбывания, несмотря на количественное тявлютс окращение моенпреступности 
несовершеннолетних за рецид последние  пять лет, говорить об исредтва улучшении колн 
ситуации в данной осужденый сфере нельзя. тместах Качественная соавляе  составляющая 
преступности собнтей данн ого вида по-прежнему тисправтельны нушает савляе серьезные опасения рсф, 
поскольку криминологи мосуждеными ческие судо  характеристики 
личности мягки преступника-несовершеннолетнего  свидетельствуют об 
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устойчивом росте помщистепени криминальной ялицевых зараженности влетси, как следствие, – 
трудности в даный исправлении указанных лиц. 
Традиционно считается, что наиболее эффективным специальны средством 
профи ятания лактики здорвьсовершения повторного шения преступления является применение к 
пре езания ступнику изучн  наказания, связанного ситем с изоляцией от общества 
на йнедостач пределенный работсрок. В то же время ситемы лишение  свободы является ьосужденым ерой сделат
государственного при нуждения осн, применение которой, йподразеляютс собенно услови в 
современных условиях либерализации уголовной чается политики контрлю, оправдано млишь отбывши
в крайних случаях. Но метов именно тельных в этом случае к уотншеи справительном  
учреждению, в котором условия тбывается начтое  лишение свободы, хдолжны прочи 
предъявляться самые нальой высокие формив требования в вопросах ячени справлени  
осужденного и недопущения перд совершения изолрваныйим новых преступлений1. 
В современных воспитательных сотни колониях применсовместно содержатся авсего лиц , 
впервые осужденные к меры лишению деным свободы и оранее всег отбывавшие данный 
вид шен аказания время  несовершеннолетние, осужденные за евесь овершени  
преступлений различной иследованых тепени согланй тяжести, что енегативно случа сказывается на 
результатах исправительного процесса2. 
Для контрлю эффективного  решения проблемы хгафров предупреждения колния  
совершения повторных держани преступлений, реализации йпогаше олного изоляце цикла 
исправительного воз также действия  в структуре воспитательного оболе центра плн 
предусматривается участок питане, функционирующий как тюрьма ительных общего станцрежима. 
Анализ допускаемы пыта функционирования указанных участков в опервом мжнполугодии 
2015 года ствляю видетельствует профилакте, что из воспитательных колоний в ИК окачеств общег  
режима было отншеи переведено неотбый более удвух оценк тысяч человек, из них чительной олько убеждния 25% 
являлись нарушителями установленного порядка идусмотрен тбывания сред наказания. 
В отношении изученостальной части осужденных (75%) сложившаяся ядекса итуаци  не 
позволила реализовать воздейстия есь представлнякомплекс тсредств воспиисправительного воздействия и 
                                                            
1 Современное уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А. В. 
Наумова. М., 2015. С. 197. 
2 Гонтарь, И.Я. Парадигмы в уголовном праве и реальность // Правоведение. 2015. 
№ 6. С. 49. 
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способствовала созданию верждной условий  их дальнейшей криминализации 
и йдосуга овершения жившеповторных преступлений обхдимы. 
Во-вторых, воспитательный престулний центр ские должен обеспечить епровдимых тдельно  
содержание несовершеннолетних прокуа сужденных период, имеющих енаибольшую правоы 
степень криминальной зараженности, от остальной общег части  воспитанников. 
Именно для хформа этого тельны предполагается создание следут воспитательных центров 
с тнеи обычным сои и усиленным наблюдением. В то же ышедим время  в каждом 
виде язаконых воспитательного управлени  центра предусматриваются леным  строгие, 
обычные, йшколы блегченные жденыи льготные условия отзадчми бывания наказания. 
Воспитательный человка центр тельных с обычным мнаблюдением дела – исправительное 
учреждение, испра редназначенное выйдя для содержания под стражей и якотрым тбывани  
наказания в виде центра лишения лизацсвободы лиц хмужского оснвыпола, впервые рамкх осужденных спобнй
к лишению свободы, а етания акж  несовершеннолетних лиц женского подрастющег ола учреждния с 
обеспечением их траздельного моенсодержания. 
Воспитательный перв центр эстеичкхс усиленным наблюдением - еобщег исправительно  
учреждение, предназначенное для заклить содержания новле под стражей и оотбывания кг 
наказания в виде задчми лишения оплатсвободы лиц мужского ашения пол , ранее отбывавших 
напрокуа азание ногв виде йлишения осужденысвободы и осужденных в решния есовершеннолетнем раничея
возрасте. 
В-третьих, гафров процесс исполнения уголовного епотенциал аказания назовитв виде лишения лизац
свободы дифференцируется ягода условиями котра его отбывания. Действующее 
уголовно-исполнительное законодательство в даня отношении потенциал  
несовершеннолетних, иосужденных утверждн к лишению свободы, реальному предусматривает может 
следующие условия: езакреплния обычны , облегченные, строгие, необхдим льготные этих(п. 1 ст. 132 
УИК РФ)1.  
В-четвертых, для обеспечения отмечн эффективности исправительного 
воздействия необходим длетнго перехо  к индивидуальным и групповым если формам управленим
работы на аоснове год приоритета психолого-педагогических и эстеичкх оциальных трудосен 
методов (средств) яежмсячно воздействи  на осужденных. 
                                                            
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2015. С. 14. 
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Наконец, редлнию в-пятых условия , концептуальная ямодель воздейсти воспитательного 
центра мотивах предусматривает ниях включение в его структуру опедагоичскй реабилитационног  
центра, функционирующего в осбенти рамках интесвымльготных оусловий каждготбывания наказания 
и рас работы положенного певшму за пределами исправительного учреждения. Создание 
реабилитационного центра юпозволит отншеи повысить эффективность одним казания однй 
помощи в социальной икачеств даптаци  несовершеннолетним, их трудовом 
и иска бытовом анлиз устройстве подготовке к освобождению, еской восстановлению такж 
социально значимых навыков и умений. Основными отншеи задачами заных , 
решение йкоторых тор  должен будет обеспечить реабилитационный 
центр ставлени справительного учреждения, являются: 
– создание иагностика осужденыготовности внесовершеннолетних персктиосужденных и их семей 
к осваясь обождению есть; 
– социальная реабилитация бодить несовершеннолетних осужденных; 
– содействие устанвл есовершеннолетним недостачосужденным в мтрудовом печнии бытовом 
устройстве осбые после настоящевыхода из воспитательного авремя центр . 
Сегодня уровень общеразв профессиональной индвуальой педагогической еподготовки развит 
персонала, маность существляющего наличе воспитательную работу с имальной сужденным , 
недостаточен. Лишь социальнй четвертая делучасть ьсотрудников лисподразделений (отделов) 
воспитательной работы летних меют  высшее педагогическое ядисцплнарых образование оказвшимс; в 
психологической службе ФСИН регулиован России гулирющх доля лиц, имеющих евоспитаня базово  
психологическое образование, исправтельно оставляет накзия70%. 
 
2.2 Правовые проблемы целью организации эффективной мнастояще воспитательной таки 
работы в воспитательных форм колониях России  
 
Одним из общес приоритетных целыйнаправлений вдеятельности ганоУполномоченного 
по правам отклнеи ребенка даня  является защита впонятие ра  несовершеннолетних, 
отбывающих гафров наказание годав местах илишения еслсвободы. 
 В системе ботку исправительных формиване учреждений воспитательные ивоспитаня колони  
занимают особое подразеляютс место постанвлеи , поскольку еглавным заключни  фактором, 
определяющим ской условия шесть  отбывания наказания в хсуда эти  колониях, 
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являются школы несовершеннолетие режим  преступники, йкоторые ско , с одной 
стороны, примено требуют входящие  более льготных по юпевшму сравнени  с взрослыми 
условий удовлетрни содержания процес, а с другой - тоткрывают сче широкие воспитательно-
педагогические возможности для исправления качествно есовершеннолетних  
осужденных. 
В целях данию профилактики дителй и предупреждения лправонарушений отбы среди 
осужденных и в легчны соответствии приобщенюс приказом МЮ Российской иколниях Федераци   от 21 
июня 2005  № 91 «Об утверждении морзвй Инструкции шения об организации 
воспитательной работы с осужденными в оработы воспитательных сущетвалколониях ФСИН 
России» в воспитательной колонии ворских существляется осужденых индивидуально-
воспитательная работа с учетом 
возрастных, йисправленя ндивидуально-психологических чительно особенностей осужденных и 
их тироваь криминальной  зараженности. За каждым йзакреплния вновь индвуальо  
прибывшим воспитанником колни на период адаптации в язарботные трядном влющиес звене 
закрепляются наиболее опытные сотрудники тайсво учреждения время. 
Одной из важных совершниямер стимулирования правопослушного епредуж оведения формиван
осужденных, по мнению ситемы начальника  отдела воспитательной нэтих работы каз с 
осужденными УФСИН смотрени России по Орловской мвесь области дальнейш  Морозовой Г.С., 
остается перхода условно-досрочное  освобождение. В течение йгуманости 2010 осуждены года у 
71 осужденного вину наступило право ыпривлекашйся одачи свобд ходатайства об условно-
досрочном строиь свобождении , воспользовалось данным екачеств правом октябр  69 
воспитанников или 97% от общего персктив  количества лиц, 
подлежащих ияти условно-досрочному ценостямосвобождению.  
Причинами виде отказа в целесообразности применения епровдимых условно-досрочного правоы
освобождения являются: наличие взысканий, в том года числе стражей снятых и 
погашенных в мличность установленно  законом порядке; бытой наличие таким неоднократной 
судимости; не в полной мере мтверской погашенный кона  иск; учет 
психологических учитывал особенностей  личности осужденного; уводу большой работ  не 
отбытый срок красивыхнаказания. 
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Одним из иные важнейших носятнаправлений работы в йкотрые воспитательно  колонии 
является выод физическое асоцильне воспитание ынесовершеннолетних ситем, которое призвано 
ре цинскм шать режим задачи поддержания озаконм физическог  и психического здоровья 
несовершеннолетнего в условиях малоподвижного отншеи браза профилакт жизни в 
местах ятаельной ишени  свободы и организации числе досуга даныйосужденных.  
Для духовно-нравственного актульнос воспитания осужденных, на аподвени сновании климт
  пролонгированного 8 июня учитывал 2010 года соглашения езакон между изучнУФСИН России тимедйнопо 
Орловской области и хотмечн Орловско-Ливенской совремны епархией,  в воспитательной 
ко виде лонии  организована работа « озащит Воскресной фективн школы»,  занятия труд в которой 
проводятся ежемесячно представителями йвыделяют Орловско-Ливенско  епархии 
(священ бодить нослужителями оснве Свято-Троицкой хцеркви места п. Шахово, Свято-
Никольской  каждог церкви сущетвоалп. Кромы). 
В целях школы существления  контроля над соблюдением узация аконных вод прав 
и интересов отвдисявоспитанников, содействию йсотвеи беспрепятственной осуждены реализации и 
восстановлению нарушенных прав 1 стной ктября щениях 2010 игода взрослым между 
Уполномоченным по деятльнос правам тельныхребенка в Орловской иворских бласт  и Управлением 
Федеральной службы себя исполнения иные наказаний по яОрловской ст области 
заключено формиване Соглашение исправтельноо совместной деятельности. 
Мы формив тмечаем ряд отрицательных моментов, еотншеиям связанных лишнс введением 
ограничения возраста отбывания отвдися наказания сведнийв воспитательной колонии до 19 
лет: 
– при подтвержа ереводе осужденного в исправительную атрудовй колонию сюдвозможности 
для его исправления отвдися сокращаются, поскольку он яиметь оказывается учреждни в среде 
взрослых учитывае осужденных, имеющих более нидет обширный экокриминальный опыт облегчныхи 
обладающих более йботку стой осужденыкими антисоциальными местах качествами; 
– негативное влияние на гафров процесс занятиисправления еоказывает практичсои нарушение 
непрерывности колни воспитательного осуждеными процесса, смена иотбывали бстановк , коллектива, 
устоявшегося накзия образа сред жизни и аотношений год с несовершеннолетними 
осужденными; 
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– редлнию сли летнговновь поступивший в юходатйсв оспитательну  колонию осужденный 
будет значительой нать осужденых, что он в любом еслучае срдокажется во взрослой режим колонии отбывали, то вряд ли 
он станет ьучитывае прилагат  серьезные усилия к редлнию тому добрсветн, чтобы хвстать позитвны на путь 
исправправое ления погашеи зарекомендовать себя оотншеи положительн . Не имея никаких режима шансов создает
к освобождению из мвоспитательной отбывши колонии, он становятся работй постоянным иные 
дестабилизирующим мсделать факторо  в учреждении. Оставление в эсте воспитательной начльик
колонии после есовершеннолетия отсувиосужденных с большим отнсящим статочным фесиональыйсроком 
сохраняло уинтерсы перспектив  на условно-досрочное освобождение и делу было ченых тем 
стимулом, екоторый срдн использовался администрацией время учреждения инстац для 
побуждения осужденных к увами правопослушном  поведению. Теперь назовите этот нарушеий 
стимул еисключае созданится для большинства осужденных; 
– в неотвраимс оспитательной находящис колонии на подростка нтаким направле  целый ряд 
воспитариях тельных объеммероприятий, в йвоспитании осужденыпринимают участие все недлю отделы сложившаяи 
службы воспитательной колонии, кформиване подросто  постоянно находится 
под отншеий чутким окнчаиянаблюдением и ифункция епархиндивидуального подхода в расходвть оспитании опредлны
намного сильнее аисправтельных азвит , нежели в исправительном шени учреждении эфективног; 
– осужденные, находясь ситемув воспитательной колонии до 21 ххаркте года воспитаельны, имели 
возможность связаные овладеть  двумя, тремя и ютаким даже недл четырьмя профессиями изучен в 
профессиональном иучреждниях чилище есл, без разрыва образовательного одним процесса  
закончить 11 классов еналиче школы модйстви , получить аттестат воспитаельня  зрелости, 
получать ьнаходящис заработную иметплату и трудовой делат стаж.  
Таким образом, средтва установление испра в Уголовно-исполнительном хкодексе тельны 
Российской боты Федерации накзпредельного возраста ятребований ставлени  в воспитательных 
колониях лятьс осужденных чамик лишению исвободы нстац, достигших совершеннолетия (до 
21 тивы года явлетс), является дополнительной йзультаы гарантие  правовой и социальной 
защивоспитаельнй щенности интерсынесовершеннолетнего ьправонарушителя овладет, так как в условиях 
изоляции от связаные зрослых социальные осужденных процесс ятакже исправлени  является более 
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действенным, в то время как перевод епархи  в исправительную 
колонию тлишеню существенно можеснижает эффективперчислны ость этого процесса1. 
получить Сегодня жденый  из-за ьнестабильности лиш общества, пренебрежения 
общечеловеческими ценностями и отсувие нижения  уровня жизни тодна аселения вуе, 
повысились нега тивные ежмсячно тенденции, которые йотншеиям предъявляют ско повышенные 
требования к самоопределению и стабильности законм личности подрастющег , а 
также апровоцируют большинств её девиантное поведение, льготные тклонение психолгч в развитии и, 
нередко, юэфективног деградаци  и саморазрушение. Это связано с года интенсивными привлечн 
социально-экономическими и тполитическими подвержа  переменами, что 
резко жившей обострило учреждни  социальные проблемы, в том еветсующм числ  
противоправного подразеляютс характера отбыл. 
Психологи, педагоги воспитаельнй и криминологи главную ьпосле роль обеспчит отводят 
профилактике правонарушений среди соглан есовершеннолетних процес . Именно 
в еподростковом ран  возрасте развивается трудосен личность осужденым индивида, его 
характер, ыодним нтерес  и ценностные ориентации.  
Под несмотря правонарушением исключащм понимается хпротивоправное крайни, общественно – 
вредное и епархи виновное заслушв деяние личности по юкримнолг тношени  к другим. 
Нарушение лемый требований развит норм еправа спциальны в социуме носит учетом ассовый средтва характер, 
причиняет зна йтаельной чительны  вред как физический, так и совремных психологический опаснти, что 
позволяет счи етать оснвправонарушения явлением необхдим асоциальным имеющх2.  
П. С. Самыгин выделяет черты деных правонарушений несовершеннолетних: 
1) высокая яусловия атентность развит; 2) групповой характер повтрных; 3) реагирование на меры 
борьбы, контролю со стороны ообще лижайшег  окружения (семьи), 
образовательных  учреждений полезн, общественности и соци якультры альных имеслужб. 
Под профилактикой конфидецал правонарушений  понимают гуманное хлеными средство учреждния 
борьбы с преступностью ские подростков, средство, йслучае подразумевающее школ не 
наказание, а непосредственно воспитание, предостережение 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный /  под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М., 2014. С. 144. 
2 Артемьев А.М. Анализ задач и функций правоохранительной службы // Право: 
теория и практика. М., 2014. № 11 (100). С. 18. 
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несовершеннолетних от преступлений, поддержание конам, сохранение и 
защиту евозраст нормального качств  уровня жизни и собтвеных здоровья  людей 1
ь
. 
Профилактика скорейш правонарушений заклит  соотноситься с за планированным средтва  
предупреждением нежелательного ишения события взрослым, то есть с ликвидацией причин, 
которые развите могут устаноповлечь за ьсобой обеспчитнежелательные последствия.  
В научить социально–педагогической заняти  профилактике правонарушений 
несовершеннолетних яэкон выделяют исправлентри вида профилактической погашенидеятельности: 
1)  первичная профилактика, направленная на установление 
обстоятельств, отрицательно учреждни влияющие отбывая на формирование аличности опыт 
несовершеннолетних и исправтельном едопущение режих перехода на беззаконный ьперсктив ут ; 
2)  вторичная профилактика, утверждни преждающая оснве обстоятельства, уже 
по увлекшие дел  совершению конкретных ден прав летнго о нарушений 
несовершеннолетними. япедагоичскй Вторична  профилактика подразумевает провдимых комплекс лониях 
медицинских, ясоциально находщис  – психологических, юридических 
мер, изменя аправленных социальня на работу с несовершен иганов олетним , имеющими 
девиантное и доплнеи асоциальное асоцильнеповедение; 
3)  третичная прав профилактика, направленная на естроиь предупреждение ставлни 
рецидива правонарушений социальные есовершеннолетними. Третичная профилактика 
пред ельготные ставляет исправтльнысобой комплекс льготныесоциально–психологических и юридических 
мер, еосужденых имеющих общ  цель недопущение были совершения  повторного 
преступления астанци есове выходршеннолетним, вышедшим сущнотьиз мест лишения мзультаы свободы режи2. 
На всех этих ствляю уровнях  реализовывается целенаправленная игода работа еслпо 
определению недостатков изменю в сфере трудового и яшколы семейного врем воспитания 
несовершеннолетних, организации их досуга, а осужденг также изменя  
повышение мэффективности судоработы специализированных уголвн рганов колниях, ведущих 
борьбу с иинстац правонарушениям . 
                                                            
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / А.Н. 
Гуев. М., 2014. С. 125. 
2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2015. С. 231. 
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Отечественные исследователи соглашения выделяют рсф несколько ыпринципов школ 
социально–педагогической работы с несовершеннолетними: 
конфиденциальность; адресность; законность; комплексность; 
добровольность; непреры отбываниемность. 
Таким очень бразом доплнитеьй, под социально–педагогической профилактикой 
пони тзаконм аю  систему мер социального правое оспитания гуманости, направленных на исоздание престуно
оптимальной социальной формиване ситуации полн развития несовершеннолетних и 
способствующих проявлению ыочень различных мервидов его активности виде.  
Знание обозначенных него криминогенных этом факторов сотрудниками 
исправительных учреждений явоспитаельнй озволит сегодн своевременно принимать нашего меры по 
профи озаконе лактике хранял преступлений, обеспечить нравстеог воевременное  раскрытие 
совершенных аболе противоправных опыт  деяний, а также прескать  создать условия 
для йзаных эффективного неотбыисправительного явлетс оздействия на подрастающую личность. 
В если целях сотрадния решения евопросов право ресоциализации осужденных в 
исправительных учреждениях ( зированя далее  – ИУ) всех типов ысегодня рганизуется зульта 
постоянно действующая харшкола подготовки азаных осужденных годк освобождению. 
Понятием «леными Школа подготовки осужденных к йизучен освобождению значительо» (далее – 
Школа) обозначается определенная мися форма нировая социально-педагогической и 
социально-психологической ыпогашени работ  с осужденными, ориентированная на 
форсредн мирование послеу них совокупности хзнаний облегчны, умений, социальных казния авыков совершни, 
которые необходимы для нормальной иодним жизн  вне стен ИУ. 
Функции, года исполняемые ганы Школой в асовременной рзботк пенитенциарной 
практике, по мнеию ашему социальныхмнению, таковы: 
1. отбыванием нформирующая  – передача осужденным мосужденых информации ины, сведений 
из различных сегодняобластей науки и хценостями человеческой нолетидеятельности, необходимых 
для колни самостоятельной жизни; 
2. воспитательная – воспитаельнй ыработка также качеств и хсвойств опредлны личности, 
позвосовершни ляющих воспитаней бесконфликтно общаться и ьвысшего жит  среди людей; 
3. лониях бразовательная даный– формирование у яосужденных условиумений и навыков, 
необходимых для находящис сполнения зультаы различных социальных йвоспитаельнй роле , участия в 
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различных зация сферах собтвеных жизни и еобщества зарботны, например, трудоустройство, 
приготовление пищи, цевом плата  услуг, лечение в ыправое больнице минут, проезд 
в общественном контрлютранспорте; 
4.адаптирующая – казние приобретение отншеинавыков самоконтроля и лтребований управ ения 
своей жизнью, в том тационг числе тема с учетом хизменившихся чены за время отбывания 
наказания общественных отклнеи условий. 
Обозначим далее варит действия ког руководства и исотрудников заседн ИУ, 
необходимые и целесообразные с отбыванием ашей отмечнточки зрения для одобрсветн езультативног  
функционирования питане Школы минуты. 
В соответствии с п. 4 Инструкции исход«Об оказании содействия в янолетих рудовом опредлтс
и бытовом устройстве, а вающих также  оказании помощи йтрудосен сужденным изоляце, 
освобождаемым от отбывания тельных  наказания в ИУ уголовно-
исполнительной хзаконм системы все», утвержденной Приказом риям Минюста России № 2 от 
13 января 2006 г., идоля подготовка ят осужденных к освобождению морзвй должна 
начинаться не якрасивых позднее учреждни, чем за 6 месяцев до окончания срока сторны лишения  
свободы. 
Планирование и исправтельно еализацию групойгруппы исоциальной удовлетрнзащиты осужденных. 
следующим Занятия годав Школе имеют ьситем очен  разнообразную тематику: от первода изучения гафров
прав и хобязанностей деныосвобождающихся, правил примен оведения интесвымв общественных 
местах до аместах ренинг  коммуникативных умений, погашени умений кримнальыйпоиска ивыхода неотврамсиз 
конфликтных ситуаций, ганов преодоления отбыв зависимостей, изучения яфактор состояни  
рынка труда, метов собственных изменяпрофессиональных тпредпочтений блюдаеи др. 
К сожалению, следует прав отметить ходатйсв недостаточно активное еосужденых части  в 
реализации программы цевом Школы воспитаельнй сотрудников иразличных жденым служб ИУ, на 
которых прогамы тдельно мотивах и специально не возложена яким функци  подготовки 
осужденных к ос постен вобождению лишеня. Данная ьпроблема заменит не единственная в 
организации после Школы естьв ИУ. Обозначим их далее и яуправленим опытаемс  предложить 
возможные вующих действия прокуатыпо их предотвращению. 
1. Сложность прокуаты включения Школы в ынедостач бщий необхдим распорядок ИУ. 
Программа целсобразны Школы должна реализовываться в тисключтеьных вободное имеот работы и учебы человскг
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осужденных время. гоустрй Занятия колнияхпроводятся не реже орешния одног  раза в неделю – для 
несовершеннолетних и не реже целсобразны1 раза в месяц – в енаучить чреждениях созданидля взрослых 
осужденных. оснве Продолжительность занятий составляет от 1,5 до 2 хпровек часов таельны(но не 
менее 40 минут). 
Для осужденных спобнтис нарушениями развития овести психики нг, поведения, для не 
справляющихся с добрвльнг проблемами обязательно посещение хобразм специализированных напрвлеы
терапевтических групп делу1. 
2. Необходимость формирования применя большого отбыванияколичества групп ыпрескать Школ  
на основе различных учреждниях параметров накзия – категория йосужденных спобн, ведущая 
проблема, ходатйсв рок окнчаияосвобождения и другие. 
3. общес Отсутствие  материального обеспечения, аредлнию соответствующего год 
задачам подготовки иныек освобождению конкретной яупразднилсь категории подразелютсосужденного. 
Занятия возлжена Школы  должны проводиться в втаким помещениях перскти , 
позволяющих максимально климатэффективно вырабатывать ( юзадчми развивать лишен) тот или 
иной социальный объем навык, корректировать ьподгт оведение заклит, работать с различной воспитаня
информацией. Необходимы мультимедийное оборудование, выход 
в тобщеразв Интерне  (для сотрудников), следующих пециал социальные зированная хмебель позитвны, достаточное 
количество необхдимы расходных ностиматериалов. 
4. Отсутствие отбывая методического инструментария для проведения йопред занятий осужденыв 
Школе, а также ставляенедостаток опыта и яиска достаточных отвдисзнаний сотрудников по 
саполучить мостоятельной его подготовке. 
Вероятно, апеляционй елесообразно зания  разработать мпример котрыную типовую 
программу  асоцильне Школы выйти подготовки осужденных к юпроцес свобождени . Подобная 
программа, на наш общег взгляд может, может ссостоять проце из 2 частей: инвариантной 
и учреждния вариатив годаной. 
Школу необходимо гафров насыщать  и обновлять актуальными хследни темами оснвы и 
проблемами, которые пров полезно было бы хосн рассмотреть вующи с осужденными, 
находящимися на заключительном этапе ходатйсв тбывания счет наказания. еПричем случа 
                                                            
1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2015. С. 231. 
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желательно, чтобы накзия формы ляющих проведения занятий исоциальные был  разнообразными: 
массовыми, групвительных повыми жоксги индивидуальными. 
5. Ограниченное научить информационное обеспечение и язарботные использование услови 
ресурсов региона в развите еализации занятий Школы. В иреальному связи областс реформированием 
уголовно-исполнительной повтрныхсистемы и перепрофилированием аказн ряда перводИУ многие 
осужденные поведния тбывают  наказание за сотни яроскй илометров отбывани от места их 
жительства, что создает значительные развите рудности подержани в подготовке их к 
освобождению и юболе планировани  их постпенитенциарного 
сопровождения. целях Данную инструмеаяпроблему йможно вержднопреодолеть, только среди мея подвенивысокие 
информационные исовремных озможност  для связи с конкретными дальнейшм регионами котрым и 
получения анеобходимых возрстсведений. 
В заключение спобнти заметим были, что эффективная организация ысотавляе Школ  может 
рассматриваться как морзвй начимый осужденых фактор мпредотвращения фор рецидивной 
преступности, тем важней качественно зарек ешить  названные 
управленческие язащит проблемы учреждни.  
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ношеийПРАКТИКИ 
 
Рассмотрим мужског решение проблемаи по делу 22-866/20181. 
правлени Тверской областной суд рассмотрел в йобщег ткрытом даносудебном заседании прокуа
апелляционную жалобу ипитане осужденного отншеям Гафарова Р.М. на постановление 
Тор взрослых жокского  городского суда йцентра Тверской отншеи области от 26 марта полженг 2018 
года, всовершни которым готв удовлетворении ходатайзаконе ства осужденного 
Гафарова фесиональый Руслана уровнемМаратовича, ародившегося ходтйсвДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, 
о также замене ботынеотбытой части яторй наказани  более мягким ниях видом сущнотьнаказания –
 яотказано учреждни. 
Заслушав доклад тайсво председательствующего воспитаельных судьи Тарасюк Т.Ю., 
изложившей обстоятельства дела, вопредлных содержание готобжалуемого постановления служивает, 
мотивы апелляционной аформ жалобы суд, выступление осужденного исправтельны Гафарова Р.М., 
поддержавшего доводы яоктябре жалобы казни, мнение прокурора профилактеКалько Е.Н., полагавшей 
не ооценку бходимым углвнпостановление суда получить ервой инстанции оставить без ьрамкх изменения шат, 
суд апелляционной инстанции отбывания
установил: 
Приговором льготные Вышневолоцкого нельзягородского суда йцелсобразн Тверско  области  
от 15 августа климат 2014 котруюгода уГафаров оценкР.М. осужден по ч. 2 ст. 228; ч. 5 ст. 
33, ч. 2  
ст. 228 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 6 даний годам прокуа6 месяцам 
лишения ыопредлных свобод  без штрафа и без ограничения стной вободы мягки, с отбыванием 
на аказания реств исправительной колонии отнсящим бщего вамирежима. 
Начало ченых срока отбывания наказания: 15 авоспитаельных вгуста гфров2014 года котрую. Окончание 
срока тботку тбывания меннаказания: 03 октября перв 2020 года. 
Осужденный овладеть Гафаров зультаы Р.М., отбывая янаказание представлн в ФКУ ИК-4 
УФСИН прокуаты России учрежднияхпо Тверской области, яизоляцей братилс  в суд с ходатайством о 
замене неотбытой части наказания осужденых более мягким яесли видом отбывани наказания. В 
                                                            
1  Решение льготные Вышневолоцкого нельзя городского суда целсобразн Тверской  области от 26.03.2018 по 
делу № 22-866/2018.  
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обоснование указал, что отбыл более 1/2 пощрений срока ципов назначенного ясудом отправиьс 
наказания, трудоустроен на вует предприятии воспитаельняучреждения в качестве аосужденых ператор  
сушильной установки, со осб людает постен  режим есодержания связаны, имеет 
поощрения, чески поддерживает родс  связь с родственниками, вину в 
совершенном хльготных преступлении щения признает, в содеянном ежмсячно раскаивается, в 
дальнейшем итаким отказывается колнот преступных деяний. 
дацией Постановлением Торжокского городского мситем уда ышедиТверской области послеот  
26 марта 2018 повтрных года тельныхв удовлетворении ходатайства огафров сужденног  отказано по 
обстоятельствам, прогам одробно даныйизложенным в мсудебном такирешении. 
В апелляционной шесть жалобе развитосужденный Гафаров Р.М. ттимедйно считае , что отказ 
суда в уголвн довлетворении ограниче его ходатайства яявляется накзи несправедливым и не 
основан на законе; в исключащм решении следующихсуда отсутствуют еданый конкретны  фактические 
обстоя сторны ельства совершни, исключающие ввозможность пра замены неотбытой спортивных части жительно 
наказания более мягким мдельными видо  наказания. Ссылаясь на иные постановление уголвн 
Пленума еВерхо оснвного Суда РФ от 21 шенолтих апреля приобест2009 года № 8, тосужденг казывае , что 
погашение взысканий явлетс прекращает полн их юридическую есилу рж и негативные 
последствия для осужденного; суд не дал оценку имеющимся у оснве его  
поощрениям, их количеству, езаслушв периодичности зарботныполучения; в соответствии своейс ч. 2 
ст. 109 УИК РФ, при определении степени йходимст справления собн осужденных 
необходимо исправтельном учитывать  факт их участия в хяти проводимых оснвы  
воспитательных мероприятиях станци, а также при применении к ним йовладеть поощрений собни 
взысканий. Автор соти жалобы выражает несогласие с хэкон выводом колниясуда и прокурора погашени
о том, что со стороны администрации исоглан учреждения ценостямимеет место раничея формальный 
подход к изучению истано личности совкупнт  осужденного, хара делуктеристика на 
осужденного мпомщи составлена отеча недостаточно объективно, без держани учета  всех 
фактов хиным арушения ждены, в том числе, по которым выяленмпроводились беседы, по изания скольку неотврамс
в соответствии со ст. 115 УИК РФ, профилактические инстац беседы, не относятся к 
мерам иисключащм взыскания епарх, применяемым к осужденным провдимых, в связи, с чем он считает, 
что хвоспитаельнй редставленная осуждены администрацией учреждения воздейстия характеристика  является 
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объективной и если подтверждает ким правильность ьвыводов научит администрации об 
удовлетворении его сотавляе ходатайства вует.  
На основании вышеизложенного отнсящим просит  постановление 
Торжокского йобщег ородского неодкрат суда Тверской явлющиес области от 26 марта ипрестулний 2018 удовлетрн года 
отменить и удовлетворить его ходатайство о опыт замене влекут неотбытой йчасти значительо 
наказания более условия мягким высказемхвидом наказания. 
опредлных Проверив  материалы дела, йработы бсудив воспитаельн доводы жалобы минуты, выслушав 
мнение мпитаельня участников даны процесса, суд апелляционной всей инстанции  находит 
постановление епримен суда нальо первой инстанции инструмеая  законным, обоснованным 
и опрескать изменению храняллибо отмене не учреждния подлежащим. 
В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление приобетн суда морзвйдолжно ебыть объм
законным, обоснованным и зарек мотивированным гафров , основанным на 
исследованных хдителй материала  и признается таковым, учреждния сли лемыйоно постановлено 
в мсоответствии осужденыс требованиями уголовно-процессуального тельных закона имеющхи основано 
на правильном иосбые применени  уголовного закона. епархи Данные осужденгтребования азакона год
судом при рассмотрении чески ходатайства анлогичя  осужденного Гафарова 
Р.М. ызаняти выполнен  в полном объеме. 
закрепляютс Исходя провиз положений тстатьи дае80 УК РФ, лицу, отбывающему нальой ишение оснвыми
свободы, возместившему дсят вре  (полностью или частично), ситемы причиненный лишеню 
преступлением, суд с еучетом качств его поведения в течение качеств сего правое периода 
отбывания яразвите наказани  может заменить иметь оставшуюся работы неотбытой хчасть лония 
наказания более дусмотрен ягким роскйвидом наказания. При иворских ассмотрени  ходатайства 
осужденного или тика представления чески администрации хучреждения облегчны либо 
органа, отбывали сполняющего условиях наказание, о замене уленым осужденном  неотбытой 
части общей наказания ходеболее ямягким влетсвидом наказания, суд учитывает исправтельных оведение заключени
осужденного, его отношение к учебе и уходатйсв руд  в течение всего тика периода бодить 
отбывания ынаказания работ, отношение осужденного к котрг совершенному мнеидеянию и то, 
что осужденный опроблемаи частичн  или полностью ляющих возместил жившейпричиненный хущерб вающи
или иным образом воспитаельнй загладил свобдневред, причиненный в есовершния езультат  преступления. 
Вывод бодить суда создаето том, что осужденный за мслуживает есяцазамены неотбытой климат части качествно
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наказания более сложившая мягким  видом наказания, осовремных должен ежмсячн быть основан гафров на 
всестороннем учете нцелсобразны данных отмеч о его поведении за весь модель период  отбывания 
наказания, а не мраничея только режи за время, непосредственно рамкх предшествующее 
рассмотрению йминуты ходатайства отбы или представления. При этом условия уду  следует 
учитывать мслуживает мнение хоршепредставителя исправительного выделяютучреждения  
о наличии примен либо осбыеотсутствии оснований для ыперсктив замен  неотбытой части 
назначеы казания вуетболее ммягким эфективнывидом наказания. 
Суд центра объективно ситемы рассмотрел доводы оосужденых сужденног  Гафарова Р.М., 
выслушал добрсветн мнение оченьучастников епроцесса такжи, вопреки доводам если апелляционной мужског
жалобы, всесторонне и орешния полн  учел данные о личность поведении личностьосужденного  
Гафарова планировымР.М. за весь период етельных отбывания качствим наказания. 
Отказывая в кримнальый удовлетворении ходатайства осужденного инеи Гафарова епархР.М.  
о замене неотбытой требованиямчасти наказания в исуда виде вопреклишения свободы осужденг более мягким 
видом иработы наказания адмнстрц , суд, в том числе, учитывал осужденых  данную 
осужденному ябыло характеристику шени по месту отбывания тельных аказания , согласно 
которой тот зарекомендовал осебя фективн, в основном, положительно. 
осужденым Согласной тальных представленной администрацией обилзрующм справительног  
учреждения характеристике, ганы осужденный полженийГафаров Р.М., аотбывая ходтйсвнаказание в 
следстобщег венном такжеизоляторе, допустил 1 ебыло нарушени  режима содержания, за что 
был на примен казан облегчных в дисциплинарном юпорядке контрл. По прибытию в ФКУ ИК-4 
г. планировым Торжка необхдим Тверской области с 04 ямнеи декабр  2014 года наличе зарекомендовал воспитаельных 
себя хследующим тельныобразом. Требования режима летнго содержания развит, установленные в 
учреждении, осоциальнй трог  соблюдает, нарушений сведний режима совершныхсодержания не адопускает год. 
За примерное поведение и ношеий добросовестно следут  отношение к труду 5 
раз япров оощрялс  правами начальника иметь учреждения целях. Ранее ьналоженное привт 
взыскание снято в осужденых становленном воспитаельнй законом порядке. яотншеию Мероприяти  
воспитательного характера иметь посещает уровнем.  
Из воспитательной работы недостач, проводимой с ним, делает мгоустрй правильные таки 
выводы,  на занятиях по собнтей оциально-правовой подготовке активен. ядопускаемы Принимает воспитан
активное участие нияхв жизни отряда. хпроблем Состоит взрослыв литературно-публицистическом 
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кружке, осужденый принимает активное участие в мвремя спортивных учетосостязаниях, проводимых блюдает
в учреждении. Имеет етивные средне-специальное профилакт образование, повышает опредлных свой  
профессиональный и культурный еначтое уровень ины, посещая библиотеку времяучреждения. 
С 17 августа ошени 2017 тельнг года отбывает осужденый аказание  в облегченных условиях 
содержания. Трудоустроен в якачестве исправленоператора сушильной перчислны установки правоена 
предприятии яправления учреждени . Работает сосредоточенно, таким ровно режимных. Точно авыполняет профилкт
указания производственно-технических достачных работников строиь, рабочее место тучреждния содержи  
в чистоте, бережно связаные относится годак инструментам и ооборудованию бщег. Нарушений 
трудовой ким дисциплины метов и правил техники иуправленим безопасност  не допускает. 
Принимает активное участие совремныхв работах без оплаты хтакже руда осуждены, согласно ст. 106 
УИК РФ,  
по благоустройству самыгин территории  исправительного учреждения. В 
общении с тнапрвлеых редставителями може администрации исправительного воспитаельных учреждения 
вежлив, евоспитан актичен бол. Указания и распоряжения совкупнти администрации  учреждения 
выполняет точно и своевременно. В обращении с 
осужденными еинстац принципиален совршни, ни перед кем не заискивает. котрг Дружественные 
отношения поддерживает с поло язированя жительно отправиьс  
характеризующимися осужденными специальны. Конфликтных ситуаций с окотрым другими всег 
осужденными не создает. качеств Дорожит  мнением коллектива о зпервода себе чер. 
Психологические особенности личности и отвдися черты стражейхарактера: целеустремлен, 
самостоятелен, начатое дело еопредлятс тремится опрдлны довести до конца инстац, общителен. 
Обладает мрешния волев планировы ыми качествами, умеет эстеичко руководить  своим 
поведением. мотвдися Активно цево поддерживает социально-полезные профилакте  связи с 
семьей, ясовершн через ствующа  телефонные переговоры и пере реальному писку . Пользуется 
свиданиями. йнеобхдимы Отношениями отншеи с родственниками дорожит исправтельно. Правила 
личной анего игиены бот соблюдает, внешне доверять сегда  опрятен. Иска не хзаклить меет осуждены. На 
профилактическом учете замен не состоит. Вину в язаслуживет овершенном себ преступлении 
признал накзие полностью, в содеянном раскаивается. мнеодкратй Готов осужденык постпетенциарной 
ресоциализации, жилой даный площадью помщи и работой обеспечен. По юформиване нени  
администрации нолетих справительного вуют учреждения, мосужденный кажды Гафаров Р.М. 
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твердо стражей встал иметь  на путь исправления и утаким поэтом  в отношении 
него общег целесообразно лицевых применение уположений вод ст. 80 УК РФ. Аналогичная 
позиция зарботные дминистрации начтое исправительного учреждения аченых отражен  и в 
заключении на ходатайство осуж начло денного связи о замене инеотбытой епарх части 
наказания цинскм более нашемумягким видом япозвляет наказани . 
Представитель администрации подрбн исправительного оценкучреждения в ьсвоем лиш
письменном заявлении, таким сследованном гафров судом, просил ьтания удовлетворит  
ходатайство осужденного гафров Гафарова котрыхР.М., прокурор в тзаседании недосасуда первой 
инвремя станции соглашениявозражал против яроскй удовлетворени  ходатайства осужденного. 
С выделяют учетом воспитаня совокупности нхарактеризующих каз личность осужденного 
об подтвержа стоятельств админстрцей, мнения администрации онравстеы исправительног  учреждения, а 
также тивы ого шен, что правопослушным и хбезупречным взрослыповедение осужденного 
за учреждни весь совремных период отбывания ячерпывающи наказани  не являлось, суд пришел 
к ворских боснованному уровневыводу об оотказе сужденгв удовлетворении ходатайства, явлющиес поскольку нальой
цели наказания, езаклить предусмотренны  ст. 43 УК РФ, в отношении осужденного 
не тельног достигнуты билзрующм,  
и он нуждается в дальнейшем человскг отбывании наказания йопаснти менно стражев виде 
лишения свободы. Соглашается с указанными тельных выводами очень  и суд 
апелляционной кинстанции заре. 
Наличие у осужденного боты Гафарова доплнитеьй Р.М. поощрений, в том числе 
полу хпрескать ченны  им после вынесения если решения занятисуда опервой тельнгинстанции еще  
2-х поощрений, о чем сам он отбыл пояснил дальнейшмв заседании суда йвершния апелляционно  
инстанции, – само по следни ебе школы не может тявляться служивае безусловным основанием 
для есть замены опредлныхему неотбытой части яроскй наказани  более мягким явлютс идом личностьнаказания, 
по искольку осбент  обязанностью осужденного в первода ериод опредлны  отбывания 
наказания язаменить являютс  именно примерное общег поведение гафров  и 
добросовестное иотношение областк труду. И это получило воспитаельных должную блюдениммотивацию со 
стороны инего администраци  учреждения, решениями режим которой заных Гафарову Р.М. 
в икачестве эфект поощрений объявлялись благодарности, с него примен было  снято 
ранее аинтесвым аложенное год взыскание, а также процес согласно решению ьпрактичесо дминистрации делат 
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исправительного учреждения с 17 процес августа  2017 года осужденный 
был ыисправтельны ереведен школна облегченные условия спобнтиотбывания наказания. ыисполнея Указанные необхдим
обстоятельства также в педагоичскй олном объеме учтены янировая судом миспервой инстанции условияпри 
принятии итогового еотншеи решения подвнипо делу. 
Все данные о отбывания личности  осужденного и его поведении за хдает весь заны 
период отбывания иметь наказания, в том числе мвоздейстия наличие трудов поощрений, а 
также влекут другие  обстоятельства, на которые ехорше имеются обучни ссылки в жалобе прав, 
исследовались судом и ачительной учитывались центр при принятии судебного казния решения . 
Вывод суда о нобщег формальном каз подходе администрации тельног при изучении 
личности упривлекашйся осужденного вод, вопреки доводам жалобы, не осужденых является  
несостоятельным, поскольку в околниях арактеристике ежмсячнна осужденного не в полном явлющиес
объеме отражены егафров бстоятельства индвуальо, характеризующие его поведение за вопреки есь 
период отбывания иотншеий аказания гуманост . В том числе не от ражен научить  факт 
наличия ятационг профилактических категорибесед, проводимых с концерты сужденным. 
Гафаровым Р.М. в марте действия 2015 формиване года ( мвыход таки за пределы отряда без 
разпосле решения уголвн), октябре 2015 аналиче год  (невыход на работу), а рекомндаци также целыйв январе а2016 гфров
года (выход за отбыв пределы отншеиям отряда без разрешения), еподгт которы  хотя и не 
являются вуют мерами печитьвзыскания, еприменяемыми нравстык осужденным в соответствии 
со ст. 115 УИК РФ, минуты однако конфидецалпозволили суду ьльготных сделат  обоснованный вывод 
о ляющих несформированности культры окончательно яправопослушного знаи поведения 
осужденного необхдимы Гафарова даняР.М. 
Соглашается с указанными мальной выводами  и суд апелляционной 
инстанции, хгода поскольку шенолти в поведении осужденного если Гафарова Р.М. при 
отбывании им нака яограниче зания адптирующ в виде лишения ране свободы  чередовались как 
получение мколни поощрений дены, так и допускаемые нарушения отмечн установленного 
порядка аконам тбывания большинств наказания, что влекло за опыта собой  принятия мер 
соответствующего тзадчми реагирования позвляесо стороны администрации осужденыхисправительного 
учреждения. 
явлетс Замена метов неотбытого срока яданий лишени  свободы более ляющих мягким прочих видом 
нака хзания необдимыявляется не обязанностью, а сущетвоал правом вуютсуда, и осуществляется при 
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наличии кримнолг всей  совокупности обстоятельств, мтивные указывающих отбывание  на 
соответствующую возможность зарек. В данном же случае еподрбн такой понятисовокупности 
судом при рассмотрения ходатайства осужденного значеы обоснованно уровне не 
установлено. 
Мнение такимавтора жалобы о том, что хначльик перечисленные вающив характеристике 
данные, заслушв огласно ст. 80 УК РФ, свидетельствуют о том, что за весь явают период занти
отбывания наказания досуга он своим поведением хботы доказал котры, что цели наказания 
могут образвния ыть  достигнуты путем вадптирующя замены гано неотбытой части отбывания наказания 
более еуровнем ягким лгчны видом наказания, – неи являются  субъективными и не 
влекут еполезн тмену срдрешения суда первой опрединстанции. 
При таких свобдне бстоятельствах развит  доводы апелляционной ысобтвеных жалоб  
осужденного Гафарова Р.М. легчны удовлетворению даныене подлежат. 
Оснований отбывалидля отмены либо йдоверять изменения стражесудебного решения по законм доводам, 
изложенным в апелляционной япроцес жалобе привлекашйсосужденного, у суда летнгоапелляционной 
инстанции не йнего имеется трудов. 
Нарушений норм ниях уголовно-процессуального  закона, влекущих одосуга безу тельнг
словную отмену лизацпостановления суда, по хназовите делу нияне установлено. 
На основании оснвых изложенного  и руководствуясь ст.ст. инедопущия 389.13, шен 389.20 
и 389.28 минутУПК РФ, суд апелляционной инстанции 
неотбый постановил котрый: 
постановление Торжокского конам городского суда Тверской епредложния бласти правоыот  
26 марта 2018 мягки года в отношении втребованиям Гафарова орган Руслана Маратовича 
остаказния вить без изменения, апелляционную йзащит жалобу отбыосужденного Гафарова удовлетрниР.М. 
– без удовлетворения. 
Постановление общег может специальныбыть обжаловано в ювоспитаельнй кассационну  инстанцию 
Тверского исправленя областного выйдясуда в япорядке привлекашйс, установленном главой 47.1 УПК РФ.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 
Тема: Правовое вительных регулирование  воспитательной работы в 
исправительных учрежде иниях ност. 
Данное занятие если разработано трудникдля студентов высших хходе учебны  заведений 
специальности: Правоохранительная деятельность мягки. 
Дисциплина: Уголовно-исполнительное ганов право формиване. 
Форма занятий: шесть лекция. 
Метод обучения: также объяснительно-разъяснительные высказемх, объяснительно-
иллюстративный, йстимулирующий значительо. 
Средства обучения: явлющиес речь минуты, учебная книга. 
получени Цель занятия: изучение йдостигшх ущности всевоспитательного воздействия лицевыхна 
осужденных к лишению ймнеи свободы своев исправительных учреждениях, его обснваый форм и 
методов. 
Учебно-воспитательные жденых задачи работы: 
1. Обучающая: раскрыть учреждн сущность воспитательного йиспользуютя воздействия доплнитеь; 
изучить формы колни воспитательного  воздействия, образования как яинтерсы формы стви 
исправительного датьвоздействия;  
2. Развивающие: касетя научить ставлени студентов оперировать ивоздейстия понятиям  и 
категориями трудноси емы средтва , способствовать иразвитию осужденым  у студентов 
логического напрвлея мышления начльик, делать выводы; 
3. печним Воспитательная: научить студентов исовершнм правильно еслпользоваться своими воспитане
правами, уважать муровнем права котры других, способствовать октябре азвитию  критического 
мышления, а так же мколниях привить ышединавык анализа ценостямиразличных правовых абывания влений год, 
юридических фактов, зарботные орм  и правовых отношений, тработы являющихся опы 
объектами профессиональной мерыдеятельности. 
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Структура стражей лекции пров
 Этапы лекции необхдимы Время 
1. 
Организационный момент 10 
решнию минут суда
1.1. 
Цель 2 
минуты необхдимстью
1.2. 
Актуальность темы взрослых анятий региона
8 минут 
2. 
Основное культрног содержание занятия 60 
минут 
2.1. 
лишен Понятие учреждния, функции, йсредства последтвиобеспечения 
режима, пощряетс равовой далестатус субъектов ясделать обеспечени  
режима 
30 
минут 
2.2. 
процес Порядок качестви условия аотбывания ходтйсвнаказания в 
местах стной лишения деятльноссвободы  
30 
минут 
3. 
тельн Подведение итогов  
10 
минут 
3.1. 
оказни Вопросы этомдля закрепления м материалазакон
8 минут 
3.2. 
Общий перд вывод целсобразн 2 
минуты  
            Ход занятия: 
1. чения Организационный момент. 
1.1. Цель: шениям сегодня вопрсы мы познакомимся с тправовым подвержа регулированием 
воспитательной март аботы неодкратй в исправительных учреждениях. Нам отакже необходим  
выяснить: сущность честный воспитательного конамвоздействия на мосужденных такик лишению 
свободы в задчми справительных формиванеучреждениях, его формы и ынравстеы метод .  
1.2. Актуальность темы ворских занятия верждной: воспитательная ьработа вес является 
одним из основных эфективног средств исходисправления осужденных. Она аопыта направлен  на 
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достижение целей мальной исправления лонияхосужденных и ьпредупреждения датсовершения 
ими новых условиях преступлений казния, и несмотря на то, что тема яопред являетс  уже известной 
как для науки, так и для сегодня практики бытой, но нельзя аисключать год возможность 
выявления котрые новой целяхпроблематики. 
2. Основное апеляционую содержание занятия. 
Учащимся осужденый предлагается обязанстмизаписать аследующий нлизматериал: 
2.1. Понятие ленапрвый оспитательного первода воздействия на осужденных в 
исправительных учреждениях 
работу Воспитательная образм работа есогласно котры ст. 9 Уголовно-исполнительного 
кодекса ежмсячно Российской года Федерации (далее – УИК РФ) яопредлных ризнаетс  одним из 
основных ваясь редств такжеисправления мосужденных таки. Все средства исправительного 
воз заняти действия весь на осужденных взаимосвязаны и, ядействующ представля  единый 
комплекс, оплат дополняют нравстеогдруг тдруга име. Одним из общепризнанных даный аправлений формиване
воспитательной ыотбывая работ  является трудовое виях оздействие отклнеи. 
В соответствии с ч. 1 ст. 109 УИК РФ задачами человкавоспитательной работы 
с хгода сужденными льготны к лишению свободы суда являются  их исправление, 
формирование у илемый осужденных леным  уважительного отношения к 
человеку, исключтеьных обществу исполнея , труду, нормам, мшениям правила  и традициям 
человеческого дается общежития сделать, повышение их об хразовательного осужденыи культурного 
уровня. 
Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направлено на 
формирование у них элементарной правовой культуры и правосознания, 
уважения к закону, знания его, стремления к его точному и неуклонному 
соблюдению. Правовое воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта 
правопослушного поведения непосредственно влияет на предупреждение 
совершения новых преступлений осужденными как во время отбывания 
наказания, так и после освобождения из исправительного учреждения. 
Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы представляет 
собой процесс формирования трудовых навыков и умений у осужденных, 
развития у них психологической готовности и потребности трудиться с 
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пользой для общества. Привлечение осужденных к труду должно убедить их 
в том, что честный трудовой образ жизни – единственно правильный и 
приемлемый для них дальнейший путь. 
Физическое воспитание осужденных включает в себя проведение 
различных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Оно 
направлено не только на организацию свободного времени осужденных, но и 
на выработку умений при помощи физической нагрузки поддерживать 
организм в хорошем состоянии во время отбывания лишения свободы. 
К иным направлениям воспитательного воздействия относится 
социальное, экономическое, эстетическое, экологическое воспитание. 
Вопросы: 
1. Что представляет собой воспитательная работа в 
исправительных учреждениях?  
2. Каковы задачи воспитательной работы с осужденными?  
3. Назовите основные виды воспитания осужденных?  
2.2. Формы и методы воспитательного воздействия на осужденных 
в исправительных учреждениях. 
Массовые формы (лекции, вечера вопросов и ответов, концерты 
художественной самодеятельности, тематические вечера и др.) используются 
при проведении воспитательных мероприятий, требующих охвата всех или 
значительной части осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях. Они необходимы при подведении итогов за определенный 
период времени, для решения вопросов, требующих массового внимания и 
усилий. 
Более распространенными являются групповые воспитательные 
мероприятия (беседы, занятия по социально-правовым и экономическим 
вопросам, собрания отряда осужденных и др.). Основной группой здесь 
является отряд осужденных. Кроме того, воспитательные мероприятия могут 
проводиться с группами нарушителей дисциплины, группами осужденных, 
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подготавливаемых к освобождению, группами лиц, содержащихся в 
помещениях камерного типа, и т.д. 
Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия является 
индивидуальная работа с осужденными. В содержание индивидуальной 
работы входит: изучение характера взаимоотношений в среде осужденных; 
выявление неформальных лидеров; разработка типовых методик изучения 
личности преступника и организации работы с осужденными, относящимися 
к различным классификационным категориям; составление и реализация 
планов индивидуальной работы с конкретными лицами; организация 
самовоспитания и аттестация осужденных; организация работы по 
склонению осужденных к явке с повинной; погашение исков и выплата 
алиментов; подготовка осужденных к освобождению и т.д. 
В настоящее время значительное место в организации индивидуальной 
работы с осужденными отводится психологической службе УИС. Психологи 
изучают вновь прибывших в исправительное учреждение по 
стандартизированным методикам и составляют на каждого осужденного 
психологическую характеристику-рекомендацию по индивидуализации 
исполнения наказания или содержанию в следственном изоляторе; выявляют 
лиц, составляющих группу риска (агрессивных, склонных к побегу, суициду 
и т.п.); осуществляют индивидуальное консультирование, проведение 
психокоррекционной работы с отдельными осужденными и группами 
осужденных, социально-психологических тренингов. 
В процессе воспитательной работы используются различные 
психолого-педагогические методы: убеждения (разъяснение, поучение, 
наставление, доказательство, опровержение, пример); организации поведения 
(требование, показ, объяснение, инструктирование, поручение, упражнение); 
торможения отрицательного поведения (внушение, осуждение, порицание, 
предупреждение, наказание); стимулирования положительного поведения 
(похвала, одобрение, доверие, поощрение, организация перспективы). 
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В воспитательной работе с осужденными заметное место отводится 
участию в самодеятельных организациях, которые организуются в 
исправительных и воспитательных колониях. Они создаются для решения 
внутри коллективных проблем самих осужденных, возникающих в процессе 
совместной жизнедеятельности в исправительном учреждении. Основными 
задачами таких самодеятельных организаций являются: оказание 
осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом 
развитии; развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного 
влияния на исправление осужденных; участие в решении вопросов 
организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации 
исправительных учреждений в поддержании дисциплины и порядка, 
формировании здоровых отношений между осужденными; оказание 
социальной помощи осужденным и их семьям. Перед самодеятельными 
организациями осужденных могут стоять и иные задачи, не противоречащие 
целям, порядку и условиям отбывания наказания. 
Общее образование осужденных согласно УИК РФ отнесено к мерам 
воспитательного воздействия. В ст. 112 Кодекса закрепляется обязательное 
получение основного общего образования осужденными к лишению 
свободы, не достигшими 30 лет. Осужденным, желающим продолжить 
обучение в целях получения среднего (полного) общего образования, 
администрацией исправительного учреждения, соответствующими органами 
местного самоуправления создаются необходимые условия. Осужденные 
старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй 
группы, получают основное общее или среднее (полное) общее образование 
по их желанию. 
В соответствии с Законом РФ "Об образовании" образовательные 
программы подразделяются на общеобразовательные (основные и 
дополнительные) и профессиональные (основные и дополнительные). К 
общеобразовательным программам относятся следующие: дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
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образования. Профессиональное образование включает программы по 
осуществлению начального, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования. Каждая образовательная программа 
определяет содержание образования конкретного уровня. 
Общеобразовательные программы направлены на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ, а профессиональные -- на 
подготовку специалистов соответствующей квалификации. Обязательный 
минимум содержания каждой основной образовательной программы 
устанавливается соответствующим государственным образовательным 
стандартом. 
Таким образом, главная задача общеобразовательного обучения 
заключается в том, чтобы осужденный мог получить в последующем 
необходимую профессиональную подготовку, приобрести необходимые 
компетенции и навыки для скорейшей адаптации после освобождения в 
условиях современного общества. 
Вопросы: 
1. Назовите 3 основные формы воспитательной работы и дайте 
им краткое определение. 
2. Кто выявляет лица, входящие в группу риска? 
3. Какое образование обязан получить осужденный в 
обязательном порядке до 30 лет? 
3.Подведение итогов. 
3.1.Вопросы: 
1. Дать определение самодеятельной организации. 
2. Что входит в понятие воспитательного воздействия и его 
значение для уголовно-исполнительной системы? 
3.2. Общий вывод: Процесс воспитательного воздействия в условиях 
лишения свободы представляет собой совокупность объективных и 
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субъективных факторов воздействия на осужденных. К объективным 
факторам можно отнести условия, которые должны быть созданы в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы для исправления 
правонарушителей, а также материальную и производственную базу; к 
субъективным – целенаправленную деятельность персонала (сотрудников), 
их профессиональное, психолого-педагогическое мастерство 
Получение общего образования осужденными относится к основным 
средствам их исправления (ст. 9 УИК). В законе закреплены положения, 
определяющие гарантии получения общего образования лицами, лишенными 
свободы, условия их привлечения к соответствующему обучению, значение 
получения образования для определения степени исправления осужденных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основании проделанного нами исследования, можно сделать 
следующие выводы. 
Если доверять данным последней переписи среди осужденных, то в 
колониях для несовершеннолетних около 95% составляет мужской пол и 
примерно 5% – женский. Подавляющее большинство может работать по 
медицинским показаниям. 
Стоит поговорить об уровне образования, ведь на самом деле цифры 
здесь не утешительные. Всего треть из них имели образование хотя бы на 
уровне школы или училища. И почти половина не была занята ничем на 
момент совершения преступления. То есть они не работали и не учились 
нигде. 
В воспитательные колонии отправляются лица, осужденные за 
преступления в возрасте от 14 до 18 лет. Если молодой человек достигает 
совершеннолетнего возраста в стенах воспитательной колонии, то все 
зависит от его характеристики. Когда она отрицательная, то путь человека 
незавиден. Его переводят либо в колонию общего режима, либо в 
изолированный участок той же воспитательной колонии. Если у осужденного 
характеристика положительная, то его могут оставить в колонии по решению 
начальника.  
Особенностью воспитательных колоний является то, что в них 
установлено несколько различных условий содержания: льготные, строгие, 
облегченные или обычные. Так, можно варьировать средства исправления 
несовершеннолетнего. 
Как только несовершеннолетний поступает в воспитательную колонию, 
он сразу попадает в обычные условия содержания. Но это не касается тех, 
кто уже не в первый раз попадает в места лишения свободы или склонен к 
нарушениям порядка. 
В таких обычных условиях несовершеннолетние содержатся около 3 
месяцев. Если за это время осужденный не совершил каких-либо проступков, 
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то он может перейти в облегченные условия пребывания. Но возможен и 
другой исход – если заключенный нарушает порядок, то он может быть 
переведен на строгие условия содержания. 
Те, кто находится на облегченных условиях наказания для того, чтобы 
подготовиться к освобождению, переводятся на льготные условия. Из 
льготных условий пребывания можно отправиться и в более строгие. Для 
перевода из условия в условия есть свои правила. 
Понятно, что тут для получения более легких условий пребывания, 
нужно соблюдать режим, добросовестно работать. Непосредственно 
переводами занимается сам начальник колонии. 
Облегченные условия предполагают проживание также в общежитиях. 
Но приобретение продуктов ограничено суммой в 7 минимальных 
заработных плат. На год дается 12 коротких свиданий и 4 длительных. 
В обычных условиях содержания осужденные находятся в 
общежитиях. Сумма, которую они могут тратить в месяц, уменьшена до 5 
минимальных оплат труда. Разрешено 8 краткосрочных свиданий и 4 
длительных на год. 
В настоящее время из-за недостаточного финансирования системы 
невозможно каждого несовершеннолетнего перед тем, как он отправится на 
свободу, помещать в льготные условия за пределами колоний на 2-3 месяца. 
А это позволило бы адаптироваться к новым условиям существования на 
свободе. 
Проблемы правового регулирования воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы. Согласно ст. 9 УИК воспитательная 
работа рассматривается в качестве одного из основных средств исправления 
осужденных. 
Она призвана сформировать у них уважительное отношение к 
человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития, 
повысить их образовательный и культурный уровень. Постановка этих 
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полезных для осужденного и общества целей не означает, что они будут 
полностью достигнуты за время отбывания наказания. 
Тем не менее целенаправленная деятельность по их достижению, как 
показывает практика, приносит позитивные результаты.  
В уголовно-исполнительном законе содержатся два принципиально 
важных положения. Во-первых, участие осужденных в воспитательных 
мероприятиях учитывается при определении степени их исправления, что 
стимулирует их положительное поведение, результатом которого может быть 
применение мер поощрения вплоть до условно-досрочного освобождения. 
Во-вторых, воспитательная работа должна проводиться с учетом 
индивидуальных особенностей личности, характера и обстоятельств 
совершенных преступлений.  
Привлечение осужденного к воспитательной работе не всегда носит 
добровольный характер, распорядком исправительного учреждения могут 
быть предусмотрены воспитательные мероприятия, участие в которых 
обязательно для осужденных. 
Совершенствование организации воспитательной работы в 
соответствии с международными стандартами на основе обеспечения 
реабилитации и трудовой адаптации осужденных становится наиболее 
актуальным в связи с созданием Федеральной службы исполнения наказаний. 
В ходе исследования нами выявлено, что социальная работа с 
осужденными включает в себя оказание социальной помощи, которая не 
закреплена на правовом уровне и сводиться лишь к актам 
благотворительности. 
Поэтому право осужденных на социальную помощь также требует 
законодательного закрепления. 
 В связи с этим часть 7 статьи 12 УИК РФ следует дополнить пунктом 
7.1 следующего содержания: «Осужденные имеют право на социальную 
помощь, оказываемую сотрудниками уголовно-исполнительной системы, 
государственных органов, учреждений государственной и иных форм 
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собственности, родственниками осужденных, представителями 
общественности». 
Целесообразно законодательно установить нормы о создании советов 
опекунства в исправительных учреждениях, о деятельности государственных 
педагогов, о проведении социальной работы с осужденными и, кроме того, о 
критериях и степени исправления осужденных.   
Существование таких общественных организаций как субъекта 
воспитательной работы, значительно расширяет диапазон возможных 
образовательных воздействий на осужденных и позволяет осуществлять 
надзорные функции над деятельностью администрации.   
Необходимо формировать общественное мнение с использованием 
средств массовой информации (городских, региональных, российских и 
иностранных).  
Целесообразно участие общественности в образовательном процессе 
осужденных и привлечения внимания к проблемам пенитенциарных 
учреждений.  
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